






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































        













































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































          
     




          
）
を
育
て
る
こ
と
は
重
要
と
い
う
こ
と
、
こ
れ
も
少
し
補
足
的
に
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
　
児
島
先
生
に
は
、「
私
も
実
際
に
日
本
語
教
室
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
し
て
い
る
の
で
す
が
、
日
本
語
教
室
が
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
、
自
分
と
い
う
存
在
を
認
め
て
く
れ
る
場
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
を
実
感
し
ま
す
。
先
生
が
指
摘
さ
れ
た
教
員
の
持
つ
ゆ
が
ん
だ
個
人
主
義
像
、
あ
る
い
は
差
異
を
利
用
す
る
、
使
い
分
け
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
も
、
一
刻
も
早
い
テ
ィ
ー
チ
ャ
ー
・
ト
レ
ー
ニ
ン
グ
、
ま
た
再
研
修
の
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
」
と
い
う
質
問
が
出
て
お
り
ま
す
。
　
お
二
方
か
ら
の
質
問
は
、
こ
れ
か
ら
の
日
本
の
学
校
と
教
育
を
考
え
る
上
で
重
要
な
論
点
を
含
ん
で
い
る
と
思
い
ま
す
。
先
生
方
に
、
今
後
、
日
本
の
教
育
あ
る
い
は
学
校
と
い
う
も
の
が
ど
う
い
っ
た
方
向
性
に
進
ん
で
い
く
の
か
と
い
う
点
に
つ
い
て
、
も
し
可
能
で
あ
れ
ば
言
及
し
て
い
た
だ
い
て
、
質
問
に
も
お
答
え
い
た
だ
け
れ
ば
あ
り
が
た
い
と
思
い
ま
す
。
　
ま
ず
、
水
野
先
生
か
ら
い
か
が
で
し
ょ
う
か
。
水
野　
国
民
教
育
と
い
う
枠
組
み
を
打
破
す
る
た
め
に
、
具
体
的
に
何
が
で
き
る
の
か
、
こ
れ
は
立
場
に
よ
っ
て
い
ろ
い
ろ
あ
る
か
と
思
い
ま
す
。
学
校
の
先
生
の
立
場
で
で
き
る
こ
と
、
保
護
者
の
立
場
で
で
き
063 ―――
る
こ
と
が
あ
る
と
思
い
ま
す
。
　
例
え
ば
そ
の
取
っ
か
か
り
と
し
て
、
恐
ら
く
ほ
と
ん
ど
の
学
校
で
行
わ
れ
て
い
る
国
際
理
解
教
育
な
る
も
の
が
あ
り
ま
す
。
そ
う
い
う
と
こ
ろ
で
や
っ
て
い
る
の
は
外
国
の
文
化
も
少
し
は
勉
強
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
程
度
の
こ
と
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
を
異
文
化
を
持
つ
人
と
の
具
体
的
な
接
触
の
場
に
変
え
て
い
く
、
小
学
校
レ
ベ
ル
か
ら
そ
う
い
う
機
会
を
増
や
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
必
要
だ
ろ
う
と
私
は
思
っ
て
い
ま
す
。
　
し
か
し
、
国
際
理
解
教
育
と
い
う
と
こ
ろ
で
と
ど
ま
っ
て
い
た
の
で
は
、「
国
民
教
育
」
の
枠
組
み
は
打
破
で
き
な
い
と
い
う
こ
と
も
、
佐
藤
先
生
が
お
話
し
に
な
っ
た
と
お
り
で
し
ょ
う
。
け
れ
ど
も
教
師
の
立
場
、
あ
る
い
は
保
護
者
と
し
て
学
校
に
要
求
す
る
立
場
か
ら
、
授
業
の
中
身
を
変
え
て
い
く
と
い
う
地
道
な
取
り
組
み
は
あ
り
得
る
の
で
は
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
大
き
な
問
題
と
し
て
は
、「
日
の
丸
」「
君
が
代
」
と
い
う
よ
う
な
問
題
も
あ
り
ま
す
。
こ
れ
だ
け
を
や
れ
ば
い
い
ん
だ
と
い
う
名
案
は
私
に
も
あ
り
ま
せ
ん
。
司
会
（
岩
間
）　
そ
れ
で
は
続
け
て
、
佐
藤
先
生
。
先
ほ
ど
お
願
い
し
て
お
り
ま
し
た
「
新
し
い
教
育
の
あ
り
方
」
に
つ
い
て
の
ご
意
見
も
併
せ
て
お
話
し
い
た
だ
け
れ
ば
幸
い
で
す
。
佐
藤　
先
ほ
ど
の
学
生
が
言
っ
て
お
ら
れ
る
こ
と
は
そ
の
と
お
り
で
、
大
変
重
要
な
こ
と
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
た
だ
、
一
つ
、
こ
う
い
う
場
で
私
た
ち
は
制
度
改
革
を
含
め
た
議
論
を
考
え
て
い
か
な
い
と
、
も
う
ど
う
し
よ
う
も
な
い
だ
ろ
う
な
と
思
い
ま
す
。
例
え
ば
、
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
の
教
育
と
い
う
の
は
、
公
の
分
裂
だ
と
言
っ
て
お
ら
れ
る
先
生
も
い
ま
す
。
つ
ま
り
、
国
の
対
応
が
圧
倒
的
に
お
く
れ
て
い
て
、
地
方
の
ほ
う
が
進
ん
で
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
。
そ
う
す
る
と
、
地
方
の
ほ
う
に
そ
れ
を
整
え
る
枠
組
み
が
で
き
つ
つ
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
結
局
、
国
が
お
く
れ
て
い
る
の
は
、
そ
れ
が
国
民
教
育
と
い
う
フ
レ
ー
ム
と
非
常
に
密
接
に
結
び
つ
い
て
い
る
た
め
な
の
で
す
。
そ
の
辺
の
と
こ
ろ
が
制
度
改
革
を
含
め
た
議
論
が
必
要
だ
と
い
う
点
で
す
。
　
例
え
ば
朝
鮮
学
校
を
日
本
の
学
校
教
育
と
ど
う
関
連
づ
け
て
い
く
の
か
と
い
う
と
き
に
、
同
化
す
る
の
で
は
な
く
、
一
体
ど
の
よ
う
な
制
度
改
革
が
そ
こ
で
必
要
な
の
か
と
い
う
よ
う
な
、
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
必
要
に
な
り
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
も
う
一
人
の
方
の
お
話
で
す
け
れ
ど
も
、
周
囲
の
人
間
が
新
し
い
ア
イ
デ
ン
テ
ィ
テ
ィ
の
形
を
認
め
る
こ
と
が
早
急
に
要
求
さ
れ
る
と
い
う
の
は
、
私
も
そ
の
と
お
り
だ
と
思
い
ま
す
。
異
文
化
体
験
の
質
は
、
個
人
が
選
択
で
き
る
わ
け
じ
ゃ
な
い
ん
で
す
ね
。
例
え
ば
同
化
と
か
統
合
と
か
、
よ
く
言
わ
れ
ま
す
け
れ
ど
も
、
二
つ
の
文
化
を
も
つ
に
は
そ
れ
を
認
め
る
シ
ス
テ
ム
が
な
け
れ
ば
、
実
現
し
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
　
児
島
さ
ん
が
「
心
理
主
義
化
」
と
い
う
ふ
う
に
書
い
て
お
ら
れ
た
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
私
も
留
学
生
と
接
す
る
機
会
が
多
い
の
で
す
が
、
留
学
生
が
適
応
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
決
し
て
個
人
の
問
題
で
は
な
い
と
い
う
こ
と
で
す
。
適
応
で
き
な
い
と
す
ぐ
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
そ
れ
は
違
い
ま
す
。
留
学
生
の
適
応
は
周
り
の
問
題
と
密
接
に
関
わ
っ
て
い
ま
す
。
周
り
に
受
け
入
れ
る
素
地
が
な
か
っ
た
ら
適
応
で
き
な
い
と
い
う
話
を
よ
く
す
る
ん
で
す
。
で
す
か
ら
、
周
囲
の
問
題
と
、
制
度
改
革
を
含
め
た
議
論
が
必
要
だ
と
思
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
カ
リ
キ
ュ
ラ
ム
の
問
題
に
つ
い
て
、
第
二
言
語
を
ど
う
習
得
し
て
い
く
か
、
あ
る
い
は
学
習
言
語
能
力
を
ど
う
育
て
て
い
く
の
か
と
い
う
の
は
す
ご
く
大
事
な
の
で
す
が
、
補
習
校
や
日
本
人
学
校
が
こ
れ
ま
で
と
は
違
っ
て
、
日
本
語
を
教
育
す
る
場
に
な
ら
ざ
る
を
得
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
そ
う
い
う
子
ど
も
が
出
て
き
て
い
る
わ
け
で
す
か
ら
。
そ
う
す
る
と
、
日
本
人
学
校
は
こ
れ
ま
で
の
よ
う
に
学
――― 064
習
指
導
要
領
に
準
拠
で
き
な
く
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
　
そ
れ
か
ら
、
先
ほ
ど
話
が
出
ま
し
た
日
本
の
国
際
理
解
教
育
と
い
う
の
は
、
あ
る
特
徴
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
前
、
高
齢
者
の
授
業
を
や
っ
て
い
ま
し
た
。
最
近
の
日
本
の
学
校
の
授
業
は
意
外
と
工
夫
さ
れ
て
い
て
、
高
齢
者
の
授
業
を
国
際
理
解
教
育
で
、
共
生
と
い
う
視
点
か
ら
取
り
組
ん
で
い
ま
し
た
。
　
疑
似
体
験
で
ひ
じ
や
ひ
ざ
に
重
り
を
つ
け
て
階
段
を
上
ら
せ
た
り
、
そ
れ
か
ら
、
視
野
を
狭
く
す
る
帽
子
を
か
ぶ
ら
せ
た
り
し
て
い
ろ
い
ろ
実
践
を
や
っ
て
い
く
ん
で
す
。
そ
の
と
き
に
子
ど
も
た
ち
が
す
ご
く
お
も
し
ろ
い
こ
と
を
言
い
出
し
た
ん
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
社
会
が
高
齢
者
を
見
る
目
そ
の
も
の
が
問
題
な
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
。
そ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
か
と
い
う
と
、
日
本
の
社
会
と
い
い
ま
す
か
、
今
の
社
会
と
い
う
の
は
、「
老
い
る
」
と
い
う
こ
と
に
対
し
て
極
め
て
マ
イ
ナ
ス
イ
メ
ー
ジ
を
持
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
社
会
全
体
が
そ
う
い
う
も
の
の
見
方
を
し
て
い
る
と
い
う
問
題
を
私
た
ち
は
考
え
な
く
て
は
い
け
な
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
こ
う
い
う
こ
と
を
授
業
で
や
っ
て
い
た
ん
で
す
。
も
し
か
し
た
ら
そ
う
い
う
実
践
が
、
関
係
性
を
変
え
て
い
く
た
め
の
実
践
の
一
つ
の
あ
り
方
か
な
と
い
う
気
が
し
ま
す
。
　
文
化
の
権
力
性
を
無
視
し
た
よ
う
な
形
で
、
た
だ
仲
良
く
し
ま
し
ょ
う
と
い
う
よ
う
な
国
際
理
解
教
育
で
は
な
く
て
、
そ
う
い
う
も
の
の
見
方
を
ど
う
つ
け
て
い
く
か
が
大
事
だ
と
思
い
ま
す
。
そ
う
い
う
実
践
が
な
さ
れ
て
い
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
何
か
違
っ
た
方
向
性
を
見
出
し
て
い
け
る
の
か
も
し
れ
ま
せ
ん
。
　
最
後
に
、
国
民
教
育
と
い
う
も
の
が
今
か
な
り
揺
ら
ぎ
出
し
て
い
る
の
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
け
れ
ど
も
、
法
解
釈
の
上
で
も
「
国
民
」
と
い
う
も
の
の
解
釈
を
変
え
て
い
か
ざ
る
を
得
な
い
よ
う
な
時
期
に
差
し
か
か
っ
て
い
る
だ
ろ
う
と
思
い
ま
す
。
私
た
ち
が
今
ま
で
前
提
に
し
て
き
た
も
の
を
再
度
、
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
と
ら
え
直
し
て
い
く
と
い
う
こ
と
を
意
図
的
に
や
っ
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
す
。
　
例
え
ば
学
校
の
先
生
方
は
、
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
、
言
葉
が
で
き
な
い
か
ら
と
か
、
文
化
が
違
う
か
ら
と
か
、
よ
く
言
い
ま
す
が
、
そ
れ
は
違
う
の
で
は
な
い
か
と
思
う
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
文
化
と
い
う
枠
を
つ
く
り
あ
げ
て
、
そ
の
枠
を
通
し
て
語
っ
て
し
ま
う
と
い
う
こ
と
が
問
題
で
す
。
　
今
ま
で
前
提
に
さ
れ
て
き
た
「
日
本
人
」
と
か
「
日
本
人
性
」
と
い
う
も
の
の
揺
ら
ぎ
と
い
う
話
を
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。
国
民
で
あ
る
と
か
、
民
族
で
あ
る
と
か
、
文
化
で
あ
る
と
か
と
い
う
よ
う
な
カ
テ
ゴ
リ
ー
自
体
を
問
い
直
す
こ
と
が
、
今
、
私
た
ち
に
求
め
ら
れ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
。
そ
れ
に
対
す
る
答
え
と
い
う
の
は
な
か
な
か
見
つ
か
り
ま
せ
ん
が
、
そ
う
い
う
問
題
を
提
起
し
て
、
そ
う
い
う
も
の
を
疑
っ
た
と
き
に
何
が
見
え
て
く
る
の
か
、
そ
の
見
え
て
き
た
も
の
か
ら
議
論
を
始
め
て
い
く
と
い
う
こ
と
が
、
こ
う
い
う
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
で
は
と
て
も
大
事
な
の
じ
ゃ
な
い
か
と
思
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
司
会
（
岩
間
）　
そ
れ
で
は
最
後
に
児
島
先
生
。
先
ほ
ど
の
質
問
の
中
で
、「
教
員
の
再
研
修
の
必
要
性
」
が
指
摘
さ
れ
て
い
ま
し
た
が
、
別
の
方
か
ら
も
、
提
言
を
ぜ
ひ
お
話
い
た
だ
き
た
い
、
と
い
う
希
望
が
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
そ
も
そ
も
シ
ン
ポ
ジ
ウ
ム
と
は
、
各
先
生
か
ら
お
答
え
を
い
た
だ
い
て
、
そ
れ
を
私
た
ち
が
承
っ
て
帰
る
と
い
う
よ
う
な
も
の
で
は
な
く
、
一
人
一
人
が
こ
れ
か
ら
具
体
的
に
考
え
て
い
く
た
め
の
種
を
ま
い
て
い
た
だ
く
機
会
と
し
て
意
味
が
あ
る
の
だ
と
思
い
ま
す
。
可
能
な
範
囲
で
け
っ
こ
う
で
す
の
で
お
願
い
し
ま
す
。
児
島　
ま
ず
ご
意
見
の
中
で
、
ご
自
身
も
日
本
語
教
室
で
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
を
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
し
た
。
日
本
語
教
室
が
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
心
の
よ
り
ど
こ
ろ
の
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
確
か
に
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
に
と
っ
て
非
常
に
重
要
な
こ
と
で
は
あ
る
と
思
い
ま
す
。
065 ―――
た
だ
し
、
自
分
と
い
う
存
在
を
認
め
て
く
れ
る
場
が
、
日
本
語
教
室
と
い
う
と
こ
ろ
に
限
定
さ
れ
て
し
ま
う
と
い
う
現
状
に
は
問
題
が
あ
り
ま
す
。
日
本
語
教
室
に
来
れ
ば
み
ん
な
で
母
語
で
活
発
に
話
を
し
た
り
、
飛
び
回
っ
た
り
す
る
の
で
す
が
、
一
歩
、
そ
こ
を
出
た
世
界
に
お
い
て
は
、
ひ
た
す
ら
肩
身
の
狭
い
思
い
を
し
な
が
ら
、
ま
る
で
別
の
表
情
で
生
活
し
て
い
る
と
い
う
現
状
を
、
私
自
身
も
非
常
に
多
く
目
に
し
て
き
て
い
ま
す
。
　
で
す
か
ら
、
学
校
、
さ
ら
に
は
地
域
、
社
会
ま
で
広
げ
て
、
ま
ず
は
学
校
と
い
う
場
全
体
が
自
分
と
い
う
存
在
を
認
め
て
く
れ
る
場
で
あ
る
と
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
も
思
え
る
よ
う
な
環
境
づ
く
り
が
必
要
で
す
。
　
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
と
一
口
に
言
っ
て
も
、
非
常
に
異
な
っ
た
バ
ッ
ク
グ
ラ
ウ
ン
ド
を
そ
れ
ぞ
れ
の
子
ど
も
た
ち
は
持
っ
て
い
ま
す
。
そ
う
し
た
子
ど
も
た
ち
に
対
し
て
何
を
す
べ
き
か
に
つ
い
て
、
は
っ
き
り
言
っ
て
答
え
と
言
え
る
も
の
は
あ
り
ま
せ
ん
。
何
を
し
た
ら
よ
い
の
か
、
何
を
し
た
ら
よ
い
結
果
が
出
る
の
か
は
、
ほ
と
ん
ど
誰
に
も
わ
か
ら
な
い
と
い
う
の
が
現
状
だ
と
思
っ
て
い
ま
す
。
　
実
は
、
私
自
身
も
こ
の
四
月
か
ら
、
あ
る
中
学
校
で
一
つ
の
授
業
づ
く
り
に
か
か
わ
っ
て
い
ま
す
。
こ
の
中
学
校
は
、
ベ
ト
ナ
ム
や
ラ
オ
ス
、
あ
る
い
は
南
米
出
身
の
子
ど
も
た
ち
な
ど
、
非
常
に
た
く
さ
ん
の
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
を
抱
え
て
い
る
学
校
な
の
で
す
が
、
そ
こ
で
外
国
籍
の
子
ど
も
た
ち
が
日
本
人
の
子
ど
も
た
ち
と
と
も
に
学
び
、
力
を
つ
け
て
い
く
た
め
の
授
業
が
い
か
に
し
て
可
能
か
を
、
実
践
を
通
じ
て
試
み
て
い
る
と
こ
ろ
で
す
。
授
業
づ
く
り
は
、
現
場
の
先
生
た
ち
だ
け
で
な
く
、
私
た
ち
研
究
者
や
地
域
で
子
ど
も
た
ち
の
学
習
支
援
を
し
て
い
る
方
た
ち
も
含
め
た
形
で
進
め
ら
れ
ま
す
。
　
こ
の
授
業
は
、
佐
藤
先
生
が
言
わ
れ
て
い
た
関
係
性
の
組
み
替
え
が
、
学
校
と
い
う
一
つ
の
場
で
い
か
に
可
能
か
と
い
う
こ
と
を
問
い
続
け
て
や
っ
て
い
る
わ
け
で
す
け
れ
ど
も
、
誰
も
答
え
な
ん
て
わ
か
っ
て
い
ま
せ
ん
。
こ
う
す
れ
ば
う
ま
く
い
く
、
こ
う
す
れ
ば
関
係
性
が
組
み
替
え
ら
れ
る
な
ん
て
い
う
も
の
は
誰
も
持
っ
て
い
な
い
の
で
す
。
　
た
だ
、
で
き
る
と
す
れ
ば
、
自
分
た
ち
が
や
っ
た
実
践
に
対
し
て
、
あ
、
こ
れ
は
や
っ
て
は
い
け
な
い
な
と
い
う
こ
と
は
わ
か
っ
て
き
ま
す
。
そ
れ
が
実
践
の
中
で
わ
か
る
わ
け
で
す
。
だ
か
ら
、
関
係
性
を
組
み
替
え
て
い
く
上
で
、
例
え
ば
関
係
性
を
さ
ら
に
固
定
化
さ
せ
て
し
ま
う
結
果
に
つ
な
が
る
よ
う
な
行
為
で
あ
れ
ば
、
こ
れ
は
や
っ
ち
ゃ
い
け
な
い
と
な
り
ま
す
。
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
を
と
に
か
く
徹
底
的
に
洗
い
出
す
。
そ
う
い
う
こ
と
を
し
て
い
く
中
で
、
か
ろ
う
じ
て
結
果
と
し
て
、
と
り
あ
え
ず
や
っ
て
は
い
け
な
い
こ
と
の
間
を
縫
っ
た
、
道
と
は
い
え
な
い
よ
う
な
道
が
見
え
て
く
る
。
そ
れ
が
ど
う
い
う
こ
と
に
な
る
か
は
、
進
行
形
の
も
の
で
あ
り
ま
す
の
で
、
多
く
の
取
り
組
み
を
積
み
重
ね
て
い
く
し
か
な
い
と
し
か
私
に
は
言
え
ま
せ
ん
。
司
会
（
岩
間
）　
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
最
後
に
水
野
先
生
か
ら
、
提
言
に
か
か
わ
っ
て
、
よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。
水
野　
ち
ょ
っ
と
だ
け
夢
の
よ
う
な
話
を
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
日
本
社
会
の
中
で
は
、
日
本
人
の
た
め
の
「
国
民
教
育
」
が
今
は
主
流
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
れ
だ
け
で
は
な
く
て
、
い
ろ
い
ろ
な
形
で
の
学
校
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
そ
の
一
つ
が
外
国
人
学
校
を
き
ち
ん
と
制
度
的
・
法
的
に
位
置
づ
け
る
こ
と
で
す
。
そ
れ
に
よ
っ
て
一
条
校
と
の
差
別
を
な
く
し
た
上
で
、
日
本
人
も
そ
う
い
う
学
校
に
行
け
る
よ
う
に
す
れ
ば
い
い
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
思
い
ま
す
。
　
朝
鮮
学
校
、
あ
る
い
は
韓
国
学
校
で
も
い
い
ん
で
す
け
れ
ど
も
、
私
の
子
ど
も
を
通
わ
せ
て
も
何
ら
不
利
が
な
い
よ
う
な
状
況
に
し
た
い
。
夢
の
よ
う
な
こ
と
で
す
け
れ
ど
も
、
そ
う
い
う
ふ
う
に
い
ろ
い
ろ
な
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形
で
の
教
育
を
保
障
す
る
よ
う
に
、
こ
れ
か
ら
考
え
て
い
け
れ
ば
と
思
っ
て
い
ま
す
。
司
会
（
小
林
）　
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。
会
場
の
皆
様
方
も
、
そ
の
先
を
も
う
少
し
具
体
的
に
聞
い
て
み
た
い
と
か
、
あ
る
い
は
具
体
的
に
提
案
し
た
い
と
い
う
ご
意
向
が
お
あ
り
か
と
思
い
ま
す
が
、
残
念
な
が
ら
時
間
の
ほ
う
が
か
な
り
超
過
し
て
し
ま
い
ま
し
た
。
そ
の
点
は
司
会
の
不
手
際
を
お
わ
び
申
し
上
げ
ま
す
。
　
懇
親
会
も
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
そ
の
場
で
存
分
に
お
話
し
い
た
だ
け
ま
す
し
、
こ
う
い
っ
た
討
論
の
場
も
、
ま
た
機
会
を
設
け
る
こ
と
が
で
き
れ
ば
と
、
司
会
者
と
し
て
期
待
し
て
お
り
ま
す
。
　
そ
れ
で
は
、
第
二
部
の
討
論
を
こ
こ
で
終
了
し
た
い
と
思
い
ま
す
。
水
野
先
生
、
佐
藤
先
生
、
児
島
先
生
、
ど
う
も
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。（
拍
手
）
●民族教育の権利事典－来て見て調べて朝鮮学校
http://www.k-jinken.ne.jp/minzokukyoiku/index.htm
　朝鮮学校の歴史や制度等の豊富な資料の他、受験資格を
認めている大学一覧なども掲載されている。最新の動向に
ついても迅速にアップデートしている。また、関連する研
究論文もダウンロードできる。
●拓殖大学海外事情研究所－華僑ネットワークセンター
http://www.cnc.takushoku-u.ac.jp/̃kakyonet/index.html
　華僑に関する現状と研究動向を紹介する中で教育が取り
上げられている。日本にある中華学校（５校）について、
各学校の教育上の特徴、学生の進路などの概要が紹介され
ている。
●グローバル大学コム
http://www.globaldaigaku.com/global/ja/schoolsearch/index.html
　英語圏での留学を考えている日本人向けのサイトの中に
「日本における国際教育」という項目があり、東京地区（横
浜を含む）のインターナショナルスクールの連絡先や教育
の特徴などの簡単な紹介がある。それ以外の地域の情報に
ついては英語のHPにリンクがはられている。
●東京学芸大学国際教育センター　
http://crie.u-gakugei.ac.jp/
　海外に暮らす日本の児童生徒、海外から帰国した児童生
徒の教育に加えて、日本に在住する外国の児童生徒の教育
に関する専門的な調査・研究、教育に当たる教師の指導と
育成や相談業務などをおこなっている。
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